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5ESIPUHE
Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden tuottamien uraseurantaselvitysten osalta on nyt käytettävissä 
vuonna 2002 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden 
sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.  
Selvitys on osa valtakunnallista yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen käynnistämää uraseurantaa. Kes-
keisenä tavoitteena on koostaa sekä yliopistokohtaista että kansallisesti vertailukelpoista aineistoa tutkinnon 
suorittaneiden sijoittumisesta ja urakehityksestä. Tällä selvityskierroksella Helsingin yliopiston lisäksi mukana 
oli 14 muuta yliopistoa ja korkeakoulua.
Tämän, Helsingin yliopistoa käsittelevän selvityksen vastausprosentti on 59. Vastaajia oli yhteensä 1481 hen-
kilöä. Vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä. Sisällöllisesti selvityksen tavoitteena on ollut hankkia pitkittäis-
tietoa valmistuneiden työurista, tietoa tutkintojen laadusta ja osumatarkkuudesta työmarkkinoilla. Esimerkiksi 
opintojen osumatarkkuutta työmarkkinoita ajatellen selvityksen tulos onkin hyvä; 71 % vastaajista piti työtään 
kyselyhetkellä koulutustasoa hyvin vastaavana.
Ulkoasullisesti nyt tuotettu selvitys poikkeaa aikaisemmin tuottamistamme selvityksistä; nyt tiedot esitetään 
taulukko- ja kuviomuodossa, tekstianalyysi on jätetty pois. Otamme mielellään kehittämisehdotuksia vastaan 
selvityksen sisältöihin ja esitystapaan liittyen.
Toivomme, että kerätystä aineistosta on hyötyä niin opetusmenetelmien ja opintojen työelämärelevanssin ke-





61. URASEURANNAN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
1.1 Uraseurannan tavoitteet
Uraseurannan tavoitteena on arvioida, miten Helsingin yliopistosta vuonna 2002 ylemmän korkeakoulutut-
kinnon (maisterit, eläin-, hammas- ja lääketieteen lisensiaatit) sekä lastentarhanopettajan ja farmaseutin tut-
kinnon suorittaneet ovat sijoittuneet työelämään. Sijoittumista arvioidaan työllisyystilanteen ja työllistymisen 
laadun näkökulmasta. Laatu tarkoittaa tässä työtehtävien luonnetta ja työn vaativuustasoa sekä työnantajaor-
ganisaation  ominaisuuksia. Lisäksi tarkastellaan yliopisto-opinnoista annettua palautetta. Tarkastelun kohtee-
na on viiden vuoden ajanjakso valmistumisesta vuoteen 2007.
Käsillä olevassa tilastoraportissa on esitetty tiedot taulukko- ja kuviomuodossa. Taulukoita ja kuvioita voi suo-
raan verrata aikaisempaan vuonna 2007 valmistuneeseen selvitykseen (Haapakorpi, A. & Manninen, J. & 
Paasto, P. 2007: Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla. Vuonna 2001 Helsingin 
yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneiden kandidaattien sijoittuminen työ-
markkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 42 Raportit ja 
selvitykset). Taulukoiden ja kuvioiden numerointi vastaavat toisiaan.
1.2 Toteutus
Uraseurantakysely on toteutettu yhteistyössä 14 muun yliopiston kanssa. Kyselylomaketta on kehitelty yliopis-
tojen yhteistyönä ja sen tavoitteena on toimia valtakunnallisena seurantavälineenä. Pohjana on hyödynnetty 
aikaisemmin käytettyjä kyselylomakkeita.
Kysely on osa valtakunnallista uraseurantaa, jossa noin 80 % kysymyksistä on yliopistojen kesken samoja ja 
loput yliopistoittain eriytyviä. Tämä tilastoraportti sisältää keskeisimmät tulokset Helsingin yliopiston kysely-
aineistosta.
Helsingin yliopiston opintorekisteristä poimittiin syksyllä 2007 ne opiskelijat, jotka olivat suorittaneet ylemmän 
tai tietyn alemman korkeakoulututkinnon vuonna 2002. Otos oli 2508 henkilöä, joista 2270 henkilöä oli suoritta-
nut maisterintutkinnon tai lääketieteellisten alojen lisensiaatin tutkinnon. Farmaseutteja oli 145 ja lastentarhan-
opettajia 93. Henkilötietojen lisäksi poimittiin opintoihin liittyviä perustietoja, kuten tiedekunta, koulutusohjelma, 
pääaine ja tutkinto. Henkilötietojen perusteella tehtiin osoitepoiminta Väestörekisterikeskuksesta. Väestörekis-
terikeskuksesta tilattiin laaja rekisteripäivitys; mukana olivat myös sellaiset henkilöt, joilla oli tietojen osoittei-
den luovutuskielto. Aineistoon valikoituneiden määrä ei vastaa täysin tutkinnon suorittaneiden määrää, sillä 
joukossa oli myös ulkomaille muuttaneita, jolloin heille ei löytynyt väestörekisteristä osoitetietoja. 
Syksyllä 2007 toteutettiin kysely ja uusintakysely. Opintorekisteritiedot ja lomakevastausten tiedot yhdistettiin 
lomakkeiden koodinumeron avulla aineiston analyysiä varten.
Aineistoanalyysi on toteutettu SPSS-ohjelmalla ja avokysymysten vastaukset on teemoitettu ja luokiteltu sisäl-
töjen mukaan. 
Tulokset esitetään vuoden 2004 tiedekuntajaon mukaan. Raportissa tiedekunnittain esitetyt tiedot koskevat 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.
71.4 Vastausaktiivisuus
Vastaajia oli yhteensä 1481 henkilöä, joten vastausaste oli 59,0 %. Miesten vastausprosentti oli 53,8 % (tut-
kinnon suorittaneet = 697, vastanneet = 375) ja naisten 61,0 % (tutkinnon suorittaneet = 1811, vastanneet = 
1105),  lastentarhanopettajien 65,6 % ja farmaseuttien 54,5 %. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
vastausprosentti oli 59,0 % (tutkinnon suorittaneet = 2270, vastanneet = 1340).  Farmaseutteja oli vastaajissa 
79, lastentarhanopettajia 61.
Taulu 1. Helsingin yliopistosta v. 2002 valmistuneiden viisivuotisseuranta-aineisto: vastanneet, val-





Tdk2002 TDK2004 Tdk2002 TDK2004 Tdk2002 TDK2004
Biotieteellinen (BT) 0 104 0 57  54,81 %
Eläinlääketieteellinen (EL) 33 33 17 17 51,52 % 51,52 %
Farmasian (FT) 0 187 0 107  57,22 %**
Humanistinen (HU) 529 450 300 247 56,71 % 54,89 %
Käyttäytymistieteellinen (KT)* 386 454 256 304 66,32 % 66,96 %**
Lääketieteellinen (LT) 114 114 57 57 50,00 % 50,00 %
Matemaallis-luonnontieteellinen (ML) 525 254 310 157 59,05 % 61,81 %
Maatalous-metsätieteellinen (MM) 239 219 132 121 55,23 % 55,25 %
Oikeustieteellinen (OT) 255 255 122 122 47,84 % 47,84 %
Teologinen (TT) 135 135 90 90 66,67 % 66,67 %
Valtiotieteellinen (VT) 292 303 196 201 67,12 % 66,34 %
Tuntematon   1 1   
 Kaikki 2508 2508 1481 1481 59,05 % 59,05 %
* Entinen Kasvatustieteellinen tiedekunta 
** Farmaseuttien vastaamisaktiivisuus 54,5 % ja
    Lastentarhanopettajien 65,6 %
82. TYÖLLISYYSTILANNE JA TYÖSUHTEEN LUONNE VARHAISEN TYÖURAN 
AIKANA 
Työllisyystilanne
Kuvio 1. Työmarkkinatilanne valmistumishetkellä tutkintotyypin mukaan (%)
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 N = Farmaseutit 79, Lastentarhanopettajat 61, Ylempi korkeakoulututkinto 1328, Kaikki 1468
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 N = Farmaseutit 79, Lastentarhanopettajat 61, Ylempi korkeakoulututkinto 1329, Kaikki 1469
Valmistumisensa jälkeen työttömäksi joutuneista 60 %:lla oli yksi työttömyysjakso. Kaksi työttömyysjaksoa oli 
kokenut 22,5 % ja kolme 5 %. Enemmän kuin kolme kertaa työttömänä olleita oli 6 % Valmistumisensa jälkeen 
oli työttömyyttä kaikista vastaajista joutunut kohtaamaan yhteensä 369 vastaajaa.
9Kuvio 3. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys valmistumisen jälkeen uuden 
tiedekuntajaon mukaan (%)
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N = BT 57,  EL 17, FT 28,  HU 244, KT 240, LT 56, ML 157, MM 119, OT 121, TT 88, VT 200, Kaikki 1327
Työsuhteen luonne






Vakituinen kokopäivätyö 720 45 37 802
54,2 % 58,4 % 60,7 % 54,7 %
Määräaikainen kokopäivätyö 248 11 10 269
18,7 % 14,3 % 16,4 % 18,3 %
Osa-aikatyö 41 6 1 48
3,1 % 7,8 % 1,6 % 3,3 %
Itsenäinen yrittäjä / ammatinharjoittaja 
/ freelancer
54 1 1 56
4,1 % 1,3 % 1,6 % 3,8 %
Työllistetty / työharjoittelu 1 0 0 1
0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %
Työtön työnhakija 21 0 0 21
1,6 % 0,0 % 0,0 % 1,4 %
Työvoimakoulutus tai vast. 2 0 0 2
0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %
Päätoiminen opiskelu 34 2 2 38
2,6 % 2,6 % 3,3 % 2,6 %
Perhevapaa 167 12 9 188
12,6 % 15,6 % 14,8 % 12,8 %
Muu työtilanne 40 0 1 41
3,0 % 0,0 % 1,6 % 2,8 %
Yhteensä 1328 77 61 1466
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Kuvio 4. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tärkein peruste nykyisen työsuhteen 




Työn luonne (37,9 %)
Sijaisuus (24,4 %)
Muu (13,5 %)
Tehtävää ei ole haluttu vakinaistaa (11,2 %)
Avoimen viran/toimen hoito (7,6 %)
Työ on määräaikainen omasta aloitteestani (2,8 %)










Kuvio 5. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä vaikeuttaneet tekijät (%)
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3. TYÖ VALMISTUMISHETKELLÄ JA SEURANTAHETKELLÄ
3.1 Työn luonne, työnantaja ja työllistymisväylät
Työn luonne
Taulu 3. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työn luonne ensimmäisessä työpaikassa 






 % lkm % llkm
Tutkimus 14,3 181 16,9 224
Opetus tai kasvatus 19,7 248 21,0 277
Johto- ja esimiestehtävät 8,5 107 3,8 50
Konsultointi tai koulutus 4,7 59 3,5 46
Asiakastyö/potilastyö 11,3 143 12,9 170
Markkinointi ja myynti 3,6 46 3,7 49
Suunnittelu-, kehitys- tai hallintoteh-
tävät
13,2 166 10,7 142
Viestintä- ja mediatyö 6,5 82 6,4 85
Toimisto- ja esikuntatehtävät 2,5 32 4,6 61
Taiteellinen työ 0,5 6 0,5 7
Lainopillinen työ 6,4 81 6,9 91
Kirkollinen työ 3,7 47 3,2 42
Rahoituksen ja taloushallinnon 
tehtävät
1,5 19 1,7 23
Muu 3,6 45 4,2 55
Kaikki 100,0 1262 100,0 1322
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Työnantajasektori
Kuvio 6. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työnantajasektori: ensimmäinen 
valmistumisen jälkeinen ja seurantahetken työpaikka (%)








































































































































     nykyinen päätyönantaja, N=1270
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Tiedonsaanti nykyisestä työpaikasta
Kuvio 7. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tiedonsaanti nykyisestä työpaikasta (%), 
N=1251




vät, tuttavat, sukulaiset jne.)
Kysyi mahdollisuuksista suo-
raan työnantajalta
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3.2 Työn ja koulutuksen keskinäinen vastaavuus ja ansiotaso
Tutkinto vaatimuksena työpaikkaan
Kuvio 8. Oliko korkeakoulututkinto vaatimuksena valmistumisen jälkeiseen ensimmäiseen ja 































































    Kyllä              ei              ei tiedä






N = Ensimmäinen työ: Farmaseutit 79, Lastentarhanopettajat 61, Ylempi korkeakoulututkinto 1324, Kaikki 1464
N = Seurantahetken työ: Farmaseutit 76, Lastentarhanopettajat 59, Ylempi korkeakoulututkinto 1273, Kaikki 1408
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Työn vaativuustaso suhteessa koulutukseen
Kuvio 9. Nykyisen työtehtävän vastaavuus yliopistolliseen koulutukseen tutkintotyypin mukaan (%)
           työ vastaa hyvin koulutusta
           työn vaativuusataso on koulutustasoa selvästi alhaisempi
           työn vaativuusataso on koulutustasoa osittain alhaisempi






0 %             20 %              40 %             60 %              80 %          100 %
N = Farmaseutit 79, Lastentarhanopettajat 61, Ylempi korkeakoulututkinto 1340, Kaikki 1480
Kuvio 10. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tärkein syy koulutusta vastaamattoman 
työn vastaanottamiseen (%), N=306
Työ on mielenkiintoisempaa
Ei ole saanut koulutusta 
vastaavaa työtä
Muu syy
Jatkaa työssä, jossa oli 
jo ennen valmistumista
Palkka ja/tai työehdot 
ovat paremmat
Muu koulutus on 
ohjannut nykyisiin tehtäviin
Ei ole halunnut toimia 
koulutustasoa vastaavissa 
töissä
 0 %            5 %            10 %           15 %           20 %           25 %        30 %
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Ansiotaso





lkm % lkm % lkm % lkm %
alle 1500 42 3,5 % 7 9,9 % 2 4,1 % 51 3,9 %
1500-1999 84 7,0 % 4 5,6 % 20 40,8 % 108 8,2 %
2000-2499 228 19,0 % 36 50,7 % 20 40,8 % 284 21,5 %
2500-2999 271 22,6 % 4 5,6 % 3 6,1 % 278 21,1 %
3000-3499 223 18,6 % 12 16,9 % 3 6,1 % 238 18,0 %
3500-3999 124 10,3 % 5 7,0 % 1 2,0 % 130 9,8 %
4000-4499 91 7,6 % 2 2,8 % 0 0,0 % 93 7,0 %
4500-4999 38 3,2 % 1 1,4 % 0 0,0 % 39 3,0 %
yli 4999 99 8,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 99 7,5 %
Kaikki 1200 100,0 % 71 100,0 % 49 100,0 % 1320 100,0 %
Kuukausiansioiden keskiarvo oli 3158, mediaani 2900 ja hajonta 1372 euroa.
3.3 Työtyytyväisyys
Kuvio 11. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tyytyväisyys nykyiseen työhön (%)
 0 %     10 %    20 %     30 %    40 %     50 %    60 %    70 %     80 %    90 %    100 %
Työ on itsenäistä ja vastuul-
lista, N=1267




Työ mahdollistaa osaamisen 
kehittämisen, N=1263
Työ tarjoaa sopivasti haastei-
ta, N=1262
Työura on tavoitteiden mu-
kainen, N=1260




Työn ja muiden elämänaluei-
den välillä vallitsee tasapai-
no, N=1262
Työtä on liikaa, N= 1261
Työ on henkisesti liian kuor-
mittavaa, N=1265
         täysin samaa mieltä
         samaa mieltä
         hieman samaa mieltä
         hieman eri mieltä
         eri mieltä
         täysin eri mieltä
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4. TYÖURA: TYÖSUHTEIDEN , TYÖNANTAJIEN LUKUMÄÄRÄT JA
YRITTÄJÄTYYPPINEN TYÖSUHDE
Työsuhteiden määrä 
Kuvio 12. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työsuhteiden määrä valmistumisen jälkeen 
keskiarvoina uuden tiedekuntajaon mukaan. 














N = BT 54, EL 14, FT 27, HU 232, KT 235, LT 55, ML 149, MM 119, OT 117, TT 86, VT 194, Kaikki 1282
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Työnantajien määrä
Kuvio 13. Työnantajien määrä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla keskiarvoina 













0                        1                         2                          3                         4                         5
N = BT 55, EL 16, FT 28, HU 242, KT 241, LT 56, ML 153, MM 121, OT 120, TT 87, VT 199, Kaikki 1318
Yrittäjyys
Kuvio 14. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden toimiminen yrittäjänä / 













0 %        10 %       20 %       30 %       40 %       50 %       60 %       70 %       80 %       90 %    100 % 
       on ollut yrittäjänä / freelancerina              ei ole ollut yrittäjänä / freelancerina    
 
N = BT 56, EL 17, FT 28, HU 241, KT 237, LT 54, ML 154, MM 121, OT 120, TT 88, VT 196, Kaikki 1312
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Kuvio 15. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden yrittäjänä, freelancerina tai itsenäisenä 













  0,0          0,5         1,0           1,5           2,0          2,5          3,0           3,5          4,0          4,5
N = BT 8, EL 13, HU 46, KT 26, LT 20, ML 12, MM 12, OT 8, TT 10, VT 28, Kaikki 183
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5. TUTKINNON JA OPINTOJEN HYÖDYT SEKÄ OPISKELU
TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄLKEEN
Tyytyväisyys tutkintoon
Kuvio 16. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tyytyväisyys vuonna 2002 suoritettuun 
tutkintoon uuden tiedekuntajaon mukaan (%)
        erittäin tyytyväinen
        tyytyväinen
        melko tyytyväinen
        hieman tyytymätön
        tyytymätön













 0 %       10 %      20 %        30 %       40 %       50 %        60 %       70 %        80 %       90 %    100 %
N = BT 57, EL 17, FT 28, HU 244, KT 242, LT 56, ML 157, MM 121, OT 121, TT 88, VT 200, Kaikki 1331
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Yliopisto-oppien hyödyntäminen työssä
Taulu 5. Yliopistossa opitun hyödyntäminen ensimmäisessä työpaikassa valmistumisen jälkeen ja 
seurantahetken työpaikassa tutkintotyypin mukaan (%)





































































































Farmaseutit 56 23 0 79 52 21 2 75
70,9 % 29,1 % 0,0 % 100,0 % 69,3 % 28,0 % 2,7 % 100,0 %
Lastentarhanopettajat 42 17 2 61 38 17 4 59
68,9 % 27,9 % 3,3 % 100,0 % 64,4 % 28,8 % 6,8 % 100,0 %
Ylempi korkeakoulu-
tutkinto
751 468 108 1327 789 422 59 1270
56,6 % 35,3 % 8,1 % 100,0 % 62,1 % 33,2 % 4,6 % 100,0 %
Kaikki 849 508 110 1467 879 460 65 1404
57,9 % 34,6 % 7,5 % 100,0 % 62,6 % 32,8 % 4,6 % 100,0 %
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Tietotaito-osa-alueiden merkitys työssä ja kehitys yliopisto-opiskelussa
Kuvio 17 a. Tietotaito-osa-alueiden merkitys työssä ja kehitys yliopisto-opiskelussa Helsingin 
yliopistosta v.2002 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla
Analyyttiset, syst. ajattelun 
taidot
merkitys työssä (1 = ei lainkaan tärkeä   6 = erittäin tärkeä






Ryhmätyö- ym. sos. taidot
Tieto- ja viestintä-
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Kuvio 17 b. Työn vaatimusten ja opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Keskiarvot ja erotus merkitys- ja kehityspainoarvojen välillä.
                 1 = ei lainkaan tärkeä / erittäin puutteellisesti 6 = erittäin tärkeä / erinomaisesti
Neuvottelutaidot
Organisointi- ja koordinointitaito







































































Kuvio 18. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden koulutukseen osallistuneiden osuus 
tutkinnon suorittamisen jälkeen (%) N=1607











       kyllä                    ei
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Arja Haapakorpi & Paula Paasto
LIITETAULUKOT
Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat 
työmarkkinoilla
Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, 
farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen 
työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen
Liitetaulukot
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Liitetaulu 1. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne valmistumishetkellä 









BT 30 6 12 5 2 55
54,5 % 10,9 % 21,8 % 9,1 % 3,6 % 100,0 %
EL 11 1 3 1 0 16
68,8 % 6,3 % 18,8 % 6,3 % 0,0 % 100,0 %
FT 25 0 2 1 0 28
89,3 % 0,0 % 7,1 % 3,6 % 0,0 % 100,0 %
HU 155 42 27 11 11 246
63,0 % 17,1 % 11,0 % 4,5 % 4,5 % 100,0 %
KT 189 18 15 11 8 241
78,4 % 7,5 % 6,2 % 4,6 % 3,3 % 100,0 %
LT 41 2 11 2 1 57
71,9 % 3,5 % 19,3 % 3,5 % 1,8 % 100,0 %
ML 114 16 20 1 5 156
73,1 % 10,3 % 12,8 % 0,6 % 3,2 % 100,0 %
MM 92 13 11 0 4 120
76,7 % 10,8 % 9,2 % 0,0 % 3,3 % 100,0 %
OT 89 15 10 3 4 121
73,6 % 12,4 % 8,3 % 2,5 % 3,3 % 100,0 %
TT 51 15 12 8 2 88
58,0 % 17,0 % 13,6 % 9,1 % 2,3 % 100,0 %
VT 151 21 7 10 11 200
75,5 % 10,5 % 3,5 % 5,0 % 5,5 % 100,0 %
Kaikki 948 149 130 53 48 1328
71,4 % 11,2 % 9,8 % 4,0 % 3,6 % 100,0 %
Liitetaulukot
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BT 7 41 5 1 1 55
12,7 % 74,5 % 9,1 % 1,8 % 1,8 % 100,0 %
EL 3 11 1 2 0 17
17,6 % 64,7 % 5,9 % 11,8 % 0,0 % 100,0 %
FT 13 14 1 0 0 28
46,4 % 50,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
HU 53 127 40 18 5 243
21,8 % 52,3 % 16,5 % 7,4 % 2,1 % 100,0 %
KT 83 137 15 5 1 241
34,4 % 56,8 % 6,2 % 2,1 % 0,4 % 100,0 %
LT 7 43 4 1 0 55
12,7 % 78,2 % 7,3 % 1,8 % 0,0 % 100,0 %
ML 65 79 7 4 2 157
41,4 % 50,3 % 4,5 % 2,5 % 1,3 % 100,0 %
MM 47 61 7 3 3 121
38,8 % 50,4 % 5,8 % 2,5 % 2,5 % 100,0 %
OT 61 56 3 0 2 122
50,0 % 45,9 % 2,5 % 0,0 % 1,6 % 100,0 %
TT 15 63 9 0 2 89
16,9 % 70,8 % 10,1 % 0,0 % 2,2 % 100,0 %
VT 77 99 16 7 2 201
38,3 % 49,3 % 8,0 % 3,5 % 1,0 % 100,0 %
Kaikki 431 732 108 41 18 1330
32,4 % 55,0 % 8,1 % 3,1 % 1,4 % 100,0 %
Liitetaulukot
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Liitetaulu 3. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne ja työsuhteen luonne 






























































































































BT 13 24 3 0 0 1 0 2 10 4 57
22,8 % 42,1 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 3,5 % 17,5 % 7,0 % 100,0 %
EL 7 1 1 3 0 0 0 0 5 0 17
41,2 % 5,9 % 5,9 % 17,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 29,4 % 0,0 % 100,0 %
FT 17 0 1 0 0 0 0 2 7 1 28
60,7 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 25,0 % 3,6 % 100,0 %
HU 106 54 11 16 0 4 1 8 32 12 244
43,4 % 22,1 % 4,5 % 6,6 % 0,0 % 1,6 % 0,4 % 3,3 % 13,1 % 4,9 % 100,0 %
KT 133 52 5 6 0 5 0 4 31 6 242
55,0 % 21,5 % 2,1 % 2,5 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 1,7 % 12,8 % 2,5 % 100,0 %
LT 15 22 5 2 0 0 0 0 10 1 55
27,3 % 40,0 % 9,1 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,2 % 1,8 % 100,0 %
ML 97 26 5 4 0 3 0 3 14 4 156
62,2 % 16,7 % 3,2 % 2,6 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 1,9 % 9,0 % 2,6 % 100,0 %
MM 72 15 2 7 0 3 1 3 15 3 121
59,5 % 12,4 % 1,7 % 5,8 % 0,0 % 2,5 % 0,8 % 2,5 % 12,4 % 2,5 % 100,0 %
OT 96 7 1 5 0 1 0 0 7 2 119
80,7 % 5,9 % 0,8 % 4,2 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 1,7 % 100,0 %
TT 50 14 2 1 0 0 0 5 15 1 88
56,8 % 15,9 % 2,3 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,7 % 17,0 % 1,1 % 100,0 %
VT 114 33 5 10 1 4 0 7 21 6 201
56,7 % 16,4 % 2,5 % 5,0 % 0,5 % 2,0 % 0,0 % 3,5 % 10,4 % 3,0 % 100,0 %
Kaikki 721 248 41 54 1 21 2 34 167 40 1329
54,3 % 18,7 % 3,1 % 4,1 % 0,1 % 1,6 % 0,2 % 2,6 % 12,6 % 3,0 % 100,0 %
Liitetaulukot
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Liitetaulu 4. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä vaikeuttaneet tekijät 
keskiarvoina uuden tiedekuntajaon mukaan. 
BT EL FT HU KT LT ML MM OT TT VT Kaikki
Työkokemuksen 
puute
3,71 1,00 3,33 3,34 2,83 3,00 3,93 3,61 3,57 3,00 3,43 3,38
21 1 3 99 53 3 43 31 35 33 70 392
Puutteelliset työn-
hakutaidot
2,62 1,00 1,67 2,13 1,73 1,67 2,45 2,10 2,17 2,23 1,90 2,10
21 1 3 98 52 3 42 30 35 31 69 385
Puuttuvat suhde-
verkostot
4,05 1,00 2,33 3,58 2,89 2,67 3,67 3,40 3,60 3,32 3,55 3,46
21 1 3 98 53 3 42 30 35 31 69 386
Tutkinto ja sen 
aineyhdistelmä
2,90 1,00 2,33 3,74 3,04 1,00 2,35 3,03 1,80 2,38 3,00 2,94
21 1 3 100 52 3 40 30 35 32 69 386
Tutkinnon huono 
tunnettuus
2,33 1,00 1,67 2,52 2,13 1,00 1,93 2,45 1,14 1,74 2,19 2,12
21 1 3 97 52 3 40 29 35 31 68 380
Alan heikko työ-
markkinatilanne
4,38 1,00 2,00 4,07 3,17 1,00 3,40 3,61 2,73 3,06 3,42 3,49
21 1 3 99 54 3 42 31 37 31 71 393
Alueellinen työ-
markkinatilanne
3,37 1,00 2,00 3,04 3,08 2,25 3,10 2,93 2,11 3,81 2,46 2,91




2,70 1,00 1,33 2,03 2,51 1,00 1,85 1,71 1,71 2,19 2,16 2,09
23 1 3 94 55 3 40 28 35 32 68 382
Puutteellinen 
työelämätietous
2,48 1,00 1,33 2,09 1,69 1,33 2,22 1,90 1,69 1,94 1,79 1,94
21 1 3 97 52 3 41 29 35 32 68 382
Omien tavoittei-
den epätietoisuus
3,05 1,00 2,00 2,72 2,23 3,00 2,34 2,50 2,14 2,56 2,44 2,49
21 1 3 97 52 3 41 30 35 32 71 386
Oman osaamisen 
epävarmuus
3,00 1,00 2,67 2,59 1,98 2,67 2,45 2,70 2,20 2,28 2,30 2,41
21 1 3 98 52 3 40 30 35 32 70 385
Ei ole löytynyt 
itseä kiinnostavaa 
työtä
2,43 1,00 4,33 2,24 2,10 2,67 2,32 2,34 2,22 1,63 2,34 2,23
21 1 3 95 52 3 41 29 36 32 70 383
Sukupuolen 
vaikutus
2,38 1,00 1,00 1,85 1,79 1,00 1,83 1,57 1,57 1,41 1,94 1,78





2,55 1,00 1,00 1,98 2,17 2,67 1,76 2,10 1,74 2,00 1,96 1,99
21 1 3 98 53 3 41 31 35 32 71 389
Valmistumisajan-
kohta
1,33 1,00 1,00 1,52 1,35 1,00 1,51 1,43 1,83 1,52 1,70 1,53
21 1 3 97 52 3 41 30 35 31 69 383
Muu asia
 
   4,54 4,17  6,00 5,40 4,75 4,50 5,63 4,93
   13 6  3 5 4 2 8 41
  
1 = ei lainkaan
2 = vain vähän 
3 = jonkin veraan
4 = melko paljon 
5 = paljon




Liitetaulu 5. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työn luonne seurantahetkellä uuden 
tiedekuntajaon mukaan (%)
BT EL FT HU KT LT ML MM OT TT VT  Kaikki
Tutkimus 21 1 5 30 22 5 38 21 1 5 32 181
39,6 % 5,9 % 20,0 % 13,0 % 9,7 % 8,9 % 25,5 % 18,6 % 0,9 % 6,0 % 16,8 % 14,3 %
Opetus ja 
kasvatus
8 0 0 81 101 1 25 8 1 18 4 248
15,1 % 0,0 % 0,0 % 35,2 % 44,5 % 1,8 % 16,8 % 7,1 % 0,9 % 21,4 % 2,1 % 19,7 %
Johto- ja esi-
miestehtävät
3 1 5 10 19 0 14 14 14 3 24 107
5,7 % 5,9 % 20,0 % 4,3 % 8,4 % 0,0 % 9,4 % 12,4 % 12,1 % 3,6 % 12,6 % 8,5 %
Konsultointi 
ja koulutus
2 0 1 5 11 0 14 9 5 2 10 59
3,8 % 0,0 % 4,0 % 2,2 % 4,8 % 0,0 % 9,4 % 8,0 % 4,3 % 2,4 % 5,2 % 4,7 %
Asiakastyö / 
potilastyö
3 13 7 8 32 50 3 4 1 5 17 143
5,7 % 76,5 % 28,0 % 3,5 % 14,1 % 89,3 % 2,0 % 3,5 % 0,9 % 6,0 % 8,9 % 11,3 %
Markkinointi 
ja myynti
2 0 2 9 6 0 4 13 2 0 8 46





8 1 3 25 28 0 35 26 1 3 36 166
15,1 % 5,9 % 12,0 % 10,9 % 12,3 % 0,0 % 23,5 % 23,0 % 0,9 % 3,6 % 18,8 % 13,2 %
Viestintä- ja 
mediatyö
2 0 0 36 2 0 3 2 0 1 36 82




1 0 0 14 4 0 3 4 3 0 3 32
1,9 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 1,8 % 0,0 % 2,0 % 3,5 % 2,6 % 0,0 % 1,6 % 2,5 %
Taiteellinen 
työ
0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 6
0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 %
Lainopillinen 
työ
0 0 0 1 0 0 0 1 79 0 0 81
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 68,1 % 0,0 % 0,0 % 6,4 %
Kirkollinen 
työ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47





0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 13 19
0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,8 % 1,7 % 0,0 % 6,8 % 1,5 %
Muu työn 
luonne
3 1 1 7 2 0 8 9 7 0 7 45
5,7 % 5,9 % 4,0 % 3,0 % 0,9 % 0,0 % 5,4 % 8,0 % 6,0 % 0,0 % 3,7 % 3,6 %



































Yksityinen yritys tai 
valtionyhtiö
423 64 12 499




342 8 42 392
27,0 % 10,5 % 71,2 % 27,9 %
Valtio, valtion liikelaitos 253 3 1 257
19,9 % 3,9 % 1,7 % 18,3 %
Järjestö, seurakunta, 
säätiö tai vastaava
173 0 1 174
13,6 % 0,0 % 1,7 % 12,4 %
Oma yritys,vastaanotto, 
toiminimi tms.
44 1 2 47
3,5 % 1,3 % 3,4 % 3,3 %
Muu työnantaja 34 0 1 35
2,7 % 0,0 % 1,7 % 2,5 %
Yhteensä 1269 76 59 1404
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Liitetaulukot
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Liitetaulu 7. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työnantajasektori seurantahetken 
työpaikassa uuden tiedekuntajaon mukaan (%)












































































































































Muu työnantaja 1 1 1 9 4 2 3 3 1 2 7 34
1,9 % 5,9 % 3,7 % 3,9 % 1,8 % 3,6 % 2,0 % 2,6 % 0,8 % 2,4 % 3,6 % 2,7 %



























Liitetaulu 8. Oliko korkeakoulututkinto vaatimuksena valmistumisen jälkeiseen ensimmäiseen  ja 
seurantahetken työpaikkaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Tiedot uuden 
tiedekuntajaon mukaan (%)
  
Kyllä Ei Ei tiedä Yhteensä










BT 38 69,1 % 11 20,0 % 6 10,9 % 55 100,0 %
EL 17 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 17 100,0 %
FT 25 89,3 % 2 7,1 % 1 3,6 % 28 100,0 %
HU 120 49,4 % 102 42,0 % 21 8,6 % 243 100,0 %
KT 169 70,1 % 62 25,7 % 10 4,1 % 241 100,0 %
LT 48 87,3 % 3 5,5 % 4 7,3 % 55 100,0 %
ML 90 57,3 % 49 31,2 % 18 11,5 % 157 100,0 %
MM 66 55,0 % 47 39,2 % 7 5,8 % 120 100,0 %
OT 94 78,3 % 20 16,7 % 6 5,0 % 120 100,0 %
TT 66 74,2 % 20 22,5 % 3 3,4 % 89 100,0 %
VT 113 56,8 % 78 39,2 % 8 4,0 % 199 100,0 %











BT 42 79,2 % 8 15,1 % 3 5,7 % 53 100,0 %
EL 17 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 17 100,0 %
FT 25 89,3 % 3 10,7 % 0 0,0 % 28 100,0 %
HU 154 67,8 % 58 25,6 % 15 6,6 % 227 100,0 %
KT 197 85,3 % 23 10,0 % 11 4,8 % 231 100,0 %
LT 55 98,2 % 0 0,0 % 1 1,8 % 56 100,0 %
ML 110 72,8 % 25 16,6 % 16 10,6 % 151 100,0 %
MM 86 75,4 % 24 21,1 % 4 3,5 % 114 100,0 %
OT 113 95,8 % 4 3,4 % 1 0,8 % 118 100,0 %
TT 76 90,5 % 6 7,1 % 2 2,4 % 84 100,0 %
VT 146 75,3 % 35 18,0 % 13 6,7 % 194 100,0 %
Kaikki 1022 80,2 % 186 14,6 % 66 5,2 % 1274 100,0 %
Liitetaulukot
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Liitetaulu 9.  Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nykyisen työtehtävän vastaavuus 
suhteessa yliopistolliseen koulutukseen uuden tiedekuntajaon mukaan (%)
 BT EL FT HU KT LT ML MM OT TT VT Kaikki
Työ vastaa hyvin 
koulutustasoa




























9 0 5 38 26 2 17 17 5 7 35 161
17,0 
%

















1 0 0 19 6 1 13 6 2 4 6 58




5 4 4 26 33 5 10 9 20 9 16 141












8,4 % 11,2 %

























Liitetaulu 10. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden bruttopalkka keskiarvona sukupuolen ja 
uuden tiedekuntajaon mukaan (%)
Tiedekunta Mies Nainen Yhteensä N
BT 2806,67 2534,78 2569,49 47
EL 5750,00 3955,80 4166,88 17
FT 5900,00 3456,80 3637,78 27
HU 2951,64 2494,84 2579,97 220
KT 3247,81 2699,92 2755,24 208
LT 4991,87 3823,68 4160,66 52
ML 3739,39 2848,84 3356,83 142
MM 3308,54 3021,28 3149,24 110
OT 4902,04 3882,80 4317,08 115
TT 2684,19 2533,61 2585,12 76
VT 3837,30 3197,77 3376,56 186
Kaikki 3717,37 2934,75 3157,80 1201


















Farmaseutit 0 5 3 18 34 17 77
0,0 % 6,5 % 3,9 % 23,4 % 44,2 % 22,1 % 100,0 %
Lastentarhan-
opettajat
1 1 5 19 26 8 60
1,7 % 1,7 % 8,3 % 31,7 % 43,3 % 13,3 % 100,0 %
Ylempi korkea-
koulututkinto
22 70 145 341 488 265 1331
1,7 % 5,3 % 10,9 % 25,6 % 36,7 % 19,9 % 100,0 %
Kaikki 23 76 153 378 548 290 1468
1,6 % 5,2 % 10,4 % 25,7 % 37,3 % 19,8 % 100,0 %
 








Liitetaulu 15. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden yliopistossa opitun hyödyntäminen 
seurantahetken työpaikassa uuden tiedekuntajaon mukaan (%)
 BT EL FT HU KT LT ML MM OT TT VT Kaikki
Hyödynsi jatku-
vasti



























15 1 10 82 62 7 45 46 36 27 91 423
28,3 
%




















Ei ole voinut 
hyödyntää juuri 
lainkaan
4 0 1 14 7 0 12 7 2 1 11 59
7,5 % 0,0 % 3,6 % 6,2 % 3,1 % 0,0 % 8,0 % 6,1 % 1,7 % 1,2 % 5,7 % 4,6 %


























Liitetaulu 14.Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden yliopistossa opitun hyödyntäminen 
ensimmäisessä työpaikassa valmistumisen jälkeen uuden tiedekuntajaon mukaan (%)
 BT EL FT HU KT LT ML MM OT TT VT Kaikki
Hyödynsi jatku-
vasti



























17 1 6 90 82 6 50 54 37 32 93 469
30,9 
%




















Ei ole voinut 
hyödyntää juuri 
lainkaan
2 0 2 32 11 0 14 11 4 4 28 108
3,6 % 0,0 % 7,1 % 13,1 
%
4,5 % 0,0 % 8,9 % 9,1 % 3,3 % 4,5 % 14,0 
%
8,1 %


























Liitetaulu  16. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden taitoalueiden kehittyminen opiskelussa 
keskiarvoina uuden tiedekuntajaon mukaan
 
BT EL FT HU KT LT ML MM OT TT VT Kaikki
Oman alan teoreettinen 
osaaminen
4,71 5,12 5,15 4,65 4,68 4,68 4,83 4,68 4,70 4,82 4,66 4,72
55 17 27 237 241 56 156 117 119 87 194 1307
Analyyttinen, syste-
maattinen ajattelu
4,47 4,29 4,44 4,59 4,58 4,05 4,73 4,41 4,31 4,88 4,83 4,58
55 17 27 237 241 57 155 118 119 88 195 1310
Tiedonhankintataidot 4,40 4,41 5,04 4,53 4,61 4,30 4,54 4,68 4,25 4,74 4,62 4,55
55 17 26 237 241 57 155 118 119 88 195 1309
Ongelmanratkaisutaidot 3,85 4,12 4,26 3,88 4,00 4,09 4,21 4,01 3,76 3,92 3,92 3,97
55 17 27 236 241 57 155 118 119 88 195 1309
Ryhmätyö- ym. sos. 
taidot
3,84 4,18 4,44 3,33 4,12 3,91 3,46 4,03 2,82 3,63 3,34 3,61
55 17 2,7 237 241 57 155 117 118 88 195 1308
Neuvottelutaidot 2,37 3,47 2,52 2,70 3,30 2,77 2,47 2,79 2,26 3,14 2,59 2,76
54 17 27 237 241 57 155 117 118 88 196 1308
Organisointi- ja koordi-
nointitaito
3,15 2,94 3,38 3,17 3,52 2,67 3,04 3,32 2,56 3,32 3,19 3,17
55 17 26 237 240 57 156 117 119 88 196 1309
Esimiestaidot 1,62 2,24 1,89 1,72 2,21 2,11 1,88 2,17 1,69 2,23 1,98 1,96
55 17 27 236 237 57 156 116 119 88 197 1306
Projektinhallintataidot 2,73 2,71 3,04 2,84 3,03 2,23 2,69 2,87 2,25 3,15 2,86 2,80
55 17 27 236 239 57 156 117 118 85 195 1303
Lainsäädännön tunte-
mus
2,27 4,71 3,89 1,89 2,33 3,28 1,93 2,86 5,32 2,34 2,52 2,65
55 17 27 237 238 57 156 117 119 88 196 1309
Taloussuunnittelu ja 
budjetointitaidot
1,33 1,76 1,56 1,40 1,61 1,44 1,60 2,68 1,85 1,73 1,70 1,69
55 17 27 235 235 57 156 117 118 88 197 1303
Yritystoiminnan perus-
teiden tuntemus
1,35 2,24 1,96 1,43 1,58 1,32 1,56 2,92 2,76 1,44 1,75 1,79
55 17 27 236 236 57 155 117 119 88 196 1304
Tieto- ja viestintäteknii-
kan taidot
3,65 3,59 3,93 3,41 3,65 3,09 3,99 3,62 2,76 3,40 3,83 3,56
54 17 27 239 239 57 155 117 119 88 195 1308
Suomen kielen viestin-
tätaidot
4,04 3,88 3,59 4,60 4,51 3,84 4,03 4,17 3,74 4,36 4,34 4,26
53 17 27 238 239 57 156 117 118 87 195 1305
Ruotsin kielen viestin-
tätaidot
3,06 3,06 2,93 3,60 3,29 3,39 2,92 3,16 3,26 3,40 3,53 3,31
54 17 27 237 238 57 155 116 117 88 193 1300
Englannin kielen vies-
tintätaidot
4,02 3,47 3,26 4,09 3,62 3,19 3,56 3,82 3,08 3,66 4,00 3,71
54 17 27 238 238 57 156 117 118 88 195 1306
Muiden kielten viestin-
tätaidot
2,16 1,08 1,44 3,65 1,71 1,51 2,02 2,18 2,39 2,57 2,53 2,41
37 12 18 187 164 45 97 84 70 58 133 906
1 = erittäin puutteellisesti
2 = puutteellisesti
3 = melko puutteellisesti





Liitetaulu 17. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden taitoalueiden merkitys työssä 
keskiarvoina uuden tiedekuntajaon mukaan
 
BT EL FT HU KT LT ML MM OT TT VT Kaikki 
Oman alan teoreet-
tinen osaaminen
4,55 5,47 4,96 4,11 4,61 5,54 4,46 4,09 4,67 4,53 3,74 4,38
55 17 28 238 241 57 155 118 118 88 199 1315
Analyyttinen, syste-
maattinen ajattelu
4,82 4,94 4,93 4,79 4,87 5,30 5,09 5,03 5,27 4,52 5,18 4,97
55 17 27 238 241 57 155 119 119 88 200 1317
Tiedonhankinta-
taidot
5,29 5,18 5,57 5,24 5,22 5,21 5,10 5,27 5,21 4,89 5,33 5,22
55 17 28 239 241 57 155 119 119 88 200 1319
Ongelmanratkaisu-
taidot
5,25 5,53 5,54 5,24 5,49 5,51 5,31 5,33 5,40 4,92 5,41 5,34
55 17 28 239 241 57 154 119 119 87 200 1317
Ryhmätyö- ym. sos. 
taidot
5,36 4,71 5,46 5,13 5,57 5,25 4,90 5,06 4,87 5,48 5,30 5,22
55 17 28 240 241 57 155 119 119 88 200 1320
Neuvottelutaidot 4,85 4,47 4,79 4,74 5,44 4,40 4,49 4,88 4,96 4,97 4,97 4,91
55 17 28 240 241 57 154 119 119 88 198 1317
Organisointi- ja 
koordinointitaito
5,33 4,71 5,36 5,14 5,49 4,35 4,81 5,13 4,74 5,20 5,27 5,12
55 17 28 240 241 57 154 118 119 88 199 1317
Esimiestaidot 3,07 3,24 4,29 3,10 3,44 3,82 3,44 3,30 3,40 3,73 3,50 3,40
55 17 28 239 239 57 155 119 119 88 199 1316
Projektinhallinta-
taidot
4,35 3,12 4,68 4,19 4,52 3,16 4,33 4,66 4,15 4,34 4,66 4,35
54 17 28 239 241 57 155 119 117 88 199 1315
Lainsäädännön 
tuntemus
3,51 4,76 5,18 3,08 3,93 3,98 3,17 3,82 5,47 3,58 3,80 3,79
55 17 28 239 240 57 154 118 118 88 200 1315
Taloussuunnittelu ja 
budjetointitaidot
2,87 3,29 3,79 2,62 3,02 2,05 2,77 3,81 2,90 3,59 3,30 3,03
55 17 28 239 241 57 154 117 118 88 200 1315
Yritystoiminnan pe-
rusteiden tuntemus
2,02 3,59 3,75 2,39 2,42 1,65 2,65 3,60 3,81 2,20 3,28 2,78
55 17 28 237 241 57 154 117 119 88 200 1314
Tieto- ja viestintä-
tekniikan taidot
4,84 4,41 4,93 4,94 5,03 4,02 4,86 5,00 4,34 4,77 5,05 4,85
55 17 27 239 239 57 153 119 119 87 200 1313
Suomen kielen 
viestintätaidot
5,04 5,24 5,21 5,30 5,61 5,02 4,72 5,14 5,20 5,55 5,21 5,24
55 17 28 240 239 57 155 119 119 86 200 1316
Ruotsin kielen vies-
tintätaidot
2,40 2,29 2,75 3,01 2,44 3,79 2,17 2,71 2,94 2,56 2,99 2,73
55 17 28 240 236 57 155 119 119 86 198 1311
Englannin kielen 
viestintätaidot
4,48 3,29 4,96 4,34 3,55 3,77 4,47 4,42 4,22 3,24 4,71 4,17
55 17 28 241 237 57 155 118 119 87 200 1315
Muiden kielten vies-
tintätaidot
1,88 1,45 2,25 3,28 1,71 1,47 2,01 2,10 1,93 2,05 2,22 2,24
33 11 16 163 123 38 82 71 58 43 122 761
1 = ei lainkaan tärkeä
2 = vain vähän merkitystä
3 = jonkin verran merkitystä
4 = melko tärkeä
5 = tärkeä
6 = erittäin tärkeä
Liitetaulukot
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Liitetaulu 18. Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen työssä ja korkeakoulututkinto 































jatkuvasti 69,6 % 26,9 %
707 50
osittain 28,7 % 52,7 %
292 98




100,0 % 100,0 %
1016 186
Liitetaulu 19. Suoritettuun tutkintoon liittyvien tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden perusteluja. 
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
Mainintoja 896
Opintojen sovellettavuus työelämässä 216
Hyvät työmarkkinat ja tutkinnon hyöty työmarkkinoilla, mielenkiint. työ, hyvä palkka 184
HY:n , koulutuksen tai tutkinnon hyvä maine 33
Hyvä ja monipuolinen opetus 28
Huonot työmarkkinat, tutkinnon huono arvostus työmarkkinoilla 135
Hyvä teoriapohja 64
Ajattelun laajentaminen 43
Opintojen huono sovellettavuus työelämässä 82
Ohjauksen tai käytännön taitojen opetuksen puutteellisuus tai liiallinen teoreettisuus 129


















ledande forskare i ett projek  
lehtori  
















tutkija   
















kunnaneläinlääkäri (praktikko)  
kuntayhtymän vastaava eläinlääkäri, 
terveysvalvonnan johtaja 
























































englannin ja saksan kielen lehtori  
englannin kielen opettaja  
Liite 1. Ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon 
suorittaneiden ammattinimikkeet uuden tiedekuntajaon mukaan
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englannin lehtori  
erikoislaboratoriomestari  
erityisopettaja 
esiintyjä ja kulttuuritapahtumien suunnittelija  
espanjan suunnitteleva opettaja 







historian ja yhteiskuntaopin lehtori 


























kääntäjä, executive assistant 
laadunkehitysinsinööri 
lecturer of english business communication 







lukion englannin kielen lehtori 
lukion lehtori  




muusikko, sivutoiminen tuntiopettaja 





määräaikainen yliopisto-opettaja  
näyttelysihteeri   
ohjelmakoordinaattori  
ombud för tidningen i skolan  
opettaja  




perusk. engl. lehtori  
peruskoulun lehtori  
pop/jazz laulunopettaja  
post doc -tutkija  
projektiarkkitehti 
projektikoordinaattori 
projektisihteeri   
projektisuunnittelija  
päätoiminen tuntiopettaja  
ranskan ja englannin lehtori  
rehtori   
rekrytointikoordinaattori  
















toimitussihteeri   
tulkki, kääntäjä, opettaja 
tuntiopettaja 
tuntiopettaja (huom! myös sivutoimena freelancer)  
tuotepäällikkö  
tuottaja  
tutkija   
tutkija, jatko-opiskelija  




vastaava asiantuntija  
verkkokouluttaja   
verkkotoimittaja   
vieraiden kielten päätoiminen tuntiopettaja 
viestintäjohtaja   
viestintäpäällikkö 
viestityssihteeri  
vs lehtori  
yksityinen perhepäivähoitaja  
ylitarkastaja 
yrittäjä, konsultti ja tutkija  
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori  







































tekstiilityön- ja kuvataiteen opettaja
tekstiilityön rehtori






















äidinkielen ja viestinnän lehtori 
äidinkielen lehtori  























































































erikoistuva lääkäri  
hammaslääkäri 
kehityspäällikkö   
lääkäri   
osastonlääkäri  
post doc -tutkija  
sairaalalääkäri 
sjukhusläkare 
st-läkare (under specialisering)  
terveyskeskushammaslääkäri 
terveyskeskuslääkäri 












biologian, maantiedon ja kemian tuntiopettaja  
concept owner 
data anlysis specialist  
ekonomichef 
erikoistutkija  
ﬁeld service engineer 
forskare  
fyysikko  
geologi   
graafﬁkko  




jatko-opiskelija   
johdon assistentti 
johtava konsultti  
kaukokartoitusasiantuntija/tutkija  
kehittämispäällikkö  
kema päätoiminen tuntiopettaja  
kemian ja matematiikan lehtori  





lehtori   
luontokoulunopettaja 
manager   
matemaatikko  
matemaattisten aineiden lehtori 
matematiikan ja fysiikan lehtori  
matematiikan opettaja  






patenttiasiamies   
peruskoulun opettaja 
peruskoulun päätoiminen ma/fy/ke tuntiopettja vel-
vollisuudella opettaa erityisopetusta  
pohjavesigeologi 
post doc forskare  






purseri   
päätoiminen tuntiopettaja  
radiokemisti  
sanomalehdenjakaja 
senior consultant  
senior design engineer 
senior manager  
senior r&d manager 
senior research scientist  
senior software engineer 
senior specialist  
senior sw specialist 
senior system specialist 
senior team leader 
service manager 
software engineer  
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solution manager   
specialplanerare   
suunnittelija 
systemutvecklare   
taloushallinnon sihteeri 
technical account manager  
technical lead  
technology expert  
tekninen johtaja   










tuotespesialisti   
tuottaja (televisio)  




user experience specialist 
vanhempi tutkija   











avp, investor relations  
cra assistant 
ﬂeet executive 
forestry consultant  
head of business information  
jatkokoulutus assistentti  





kehityspäällikkö   









lehtori   





manager   







oston hallintoassistentti  
ostopäällikkö 
palvelupisteen hoitaja 







päätoiminen tuntiopettaja  
sap systems manager  
senior specialist  
sisäinen tarkastaja  
suunnittelija 
taloussuunnittelija  






tuotekehitys- ja laatupäälikkö  
tuotepäällikkö  
tuoteryhmäpäällikkö  
tuotespesialisti   
tutkija   












advokat   
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associate lawyer   
avustava lakimies  
avustava ulosottomies  
bolagjurist 
corporate banker   




executive adviser  
företagare  
general counsel (lakiasiainjohtaja) 
hallinto-oikeussihteeri  




johtaja, management partner  
johtava yleinen edunvalvoja 




















riskienhallinnan osastopäällikkö  
riskipäällikkö  
senior manager, business development 











vankilan johtaja   


















lehtori   
lehtori (uskonnon ja psykologian)  
lehtori, teologiset aineet 





palvelupäällikkö   
pappi  
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja  
peruskoulun lehtori  
projektikoordinaattori 
psykoterapeutti 
päätoiminen tuntiopettaja  







tutkija   
uskonnon lehtori   
vapaa toimittaja   
vastuukouluttaja   
vs. kirkkoherra 
Valtiotieteellinen tiedekunta
academic alliances manager 








attaché, education ﬁeld 
bio writer  
brand manager 
business development manager  
cash management business developer, assistant 
vice president 
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chief dealer  
communications specialist  
copywriter  
croup ﬁnancial controller 
eläkekouluttaja 







expert in development cooperation ﬁnancial aspects  
ﬁnanssineuvos  










johtava konsultti  
johtava sosiaalityöntekijä 
journalist  
järjestelmähallinnon virkamies  
kehittävä sosiaalityöntekijä  
kehitysjohtaja  
kehityspäällikkö   






kustannusjohtaja   
lecturer  
ma-tuntiopettaja (luokanopettajan virka)  
markkinatutkija 
organisaatioasiantuntija 
osa-aikainen kieltenopettaja  
osakeanalyytikko   
osastonhoitaja  
ostaja 









redaktör, medielärare  
riskienhallintapäällikkö 
senior controller  
senior future specialist  








































vastaava tutkija   
verkkotoimittaja   
verkkoviestintäpäällikkö 
vice president, hrd  
viestintäjohtaja   
viestintäjohtajan varamies 
viestintäpäällikkö 
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Liite 2. Saatekirje ja kysely
Uraseuranta vuonna 2002 valmistuneille
Hyvä Helsingin yliopistosta valmistunut
Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla hankitaan tietoa 
noin viisi vuotta sitten valmistuneiden työmarkkinoille 
sijoittumisen laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta. 
Kysely lähetetään jokaiselle ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon, lastentarhanopettajan tai farmaseutin tut-
kinnon vuonna 2002 Helsingin yliopistossa suoritta-
neelle. 
Kysely on osa valtakunnallista uraseurantahanket-
ta, jossa Helsingin yliopiston lisäksi on mukana 14 
yliopistoa. Vastaamalla annat arvokasta tietoa aka-
teemisesti koulutettujen ajankohtaisesta työmarkki-
natilanteesta, työuran kehityksestä sekä tyytyväisyy-
destä suoritettuun tutkintoon. 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulosten 
raportointi tapahtuu tilastollisesti siten, ettei yksit-
täistä vastaajaa voida tunnistaa. Lomakkeiden nu-
merointi yhdistää antamasi tiedot opintorekisteristä 
saatuihin taustatietoihin (esim. koulutusala), mikä 
helpottaa vastaamistasi. Koodinumeroa käytetään 
lisäksi lomakkeiden palautuksen seurannassa. Vas-
taajien henkilöllisyys ei tule esille tuloksissa missään 
vaiheessa. 
Kyselyn tuloksia julkaistaan valtakunnallisesti osoit-
teessa www.aarresaari.net/uraseuranta ja Helsingin 
yliopiston osalta tarkemmin osoitteessa www.helsin-
ki.ﬁ/rekry. 
Täytetyn kyselylomakkeen voit postittaa oheisessa 
palautuskuoressa ilman postimaksua. 
Vastaathan viimeistään kahden viikon kuluttua lo-
makkeen saamisesta.
Vaihtoehtoisesti voit vastata kyselyyn verkko-osoittees-
sa www.aarresaari.net/uraseuranta. Verkossa vastaa-
miseen tarvitset lomakkeessa olevan koodinumeron. 
Om du vill svara på Svenska, hittar du enkät i Internet 
på www.aarresaari.net/uraseuranta/svensk.htm. Föratt 
kunna svara på webben måstedu använda kodnumret 
som ﬁnns i bifogade enkäten. 
If you prefer to answer in English, please go to www.
aarresaari.net/uraseuranta/english.htm and ﬁll in the 
English   on-line questionnaire. You will need the identi-




Lisätietoja antaa erikoistutkija Arja Haapakorpi, arja.






Pidä yhteyttä alumni! Helsingin yliopisto kutsuu kaikkia yliopistossa opiskelleita mukaan toimintaansa. Liit-
tymällä maksuttomaan Alumnimerkostoon voit ylläpitää yhteyttä opiskeluaikaisiin ystäviisi sekä verkostoitua 
oman alasi asiantuntijoihin. Samalla pysyt ajan tasalla yliopiston muutoksista, uudesta tutkimuksesta sekä 
yliopiston tilaisuuksista ja tapahtumista. Voit tarjota myös omaa asiantuntemustasi yliopiston ja opiskelijoiden 
hyväksi. Lue lisää: www. helsinki.ﬁ/alumni.
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Uraseuranta vuonna 2002 valmistuneille
Tämän lomakkeen sijasta voit vastata kyselyyn
myös verkko-osoitteessa
www.aarresaari.net/uraseuranta. Verkossa
vastaamiseen tarvitset lomakkeessa olevan
koodinumeron.
Vastaa kysymyksiin rengastamalla sopivin vaihto-
ehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan.
Koodinumerosi:
KOULUTUS- JA TYÖHISTORIA
1.  Kotikuntasi ennen yliopisto-opintojen aloittamista:
___________________________________________________
2.  Oletko osallistunut koulutukseen vuonna 2002
suorittamasi tutkinnon jälkeen? Valitse sopivat vaihtoehdot.
1 Olen osallistunut työnantajan järjestämään tai
kustantamaan koulutukseen.
2 Olen osallistunut työvoimakoulutukseen.




4 Olen suorittanut opintoja tähtäimessä toinen
korkeakoulututkinto, ala ja tutkinnon mahdollinen
valmistumisvuosi?________________________________
_______________________________________________




6 Olen suorittanut muun koulutuksen tai tutkinnon, minkä?
_______________________________________________
_______________________________________________
7 En ole osallistunut koulutukseen.
3.  Jos valitsit edellisestä kysymyksestä kohdan 4 tai 5, mikä




4.  Kuinka kauan yhteensä olet ollut työssä valmistumisesi
jälkeen?
_____ v _____ kk, josta yliopistollista koulutustasoani
vastaavassa työssä _____ v _____ kk
5.  Kuinka monen työnantajan palveluksessa olet ollut
valmistumisesi jälkeen (mukaan lukien nykyinen työnan-
tajasi)?  _____ kpl
6.  Kuinka monessa erillisessä työ- tai virkasuhteessa olet
ollut valmistumisesi jälkeen (jokainen määräaikainen työ- ja
virkasuhde erikseen)? _____  kpl
7.  Oletko valmistumisesi jälkeen
a) toiminut yrittäjänä/ammatinharj./freelancerina?
1  En   2  Kyllä, _____ v _____ kk
b) ollut perhevapaiden vuoksi poissa työelämästä?
1  En   2  Kyllä, _____ v _____ kk
8.  Oletko ollut työttömänä valmistumisesi jälkeen?
1 En ole ollut työttömänä.
2 Kyllä, ______ kertaa, yhteensä _____ v _____ kk
9.  Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen
työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät
ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi:
Ympyröi sopivin vaihtoehto:
1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän,  3 = jonkin verran,
 4 = melko paljon, 5 = paljon, 6 = erittäin paljon
1   Työkokemuksen puute 1 2 3 4 5 6
2   Puutteelliset työnhakutaidot 1 2 3 4 5 6
3   Suhdeverkostojen puute 1 2 3 4 5 6
4   Tutkinto ja sen aineyhdistelmä 1 2 3 4 5 6
5   Tutkinnon huono tunnettuus 1 2 3 4 5 6
6   Alan heikko työmarkkinatilanne 1 2 3 4 5 6
7   Alueellinen työmarkkinatilanne 1 2 3 4 5 6
8 Katkot määräaikaisissa
     työsuhteissa 1 2 3 4 5 6
9   Puutteellinen työelämätietous 1 2 3 4 5 6
10 Epätietoisuus omista tavoitteista 1 2 3 4 5 6
11 Epävarmuus omasta osaamisesta 1 2 3 4 5 6
12 En ole löytänyt itseäni
     kiinnostavaa työtä 1 2 3 4 5 6
13 Sukupuoli 1 2 3 4 5 6
14 Perheeseen tai muu elämän-
     tilanteeseen liittyvä syy 1 2 3 4 5 6
15 Valmistumisajankohta 1 2 3 4 5 6
16 Muu, mikä? 1 2 3 4 5 6
TILANNE VALMISTUMISHETKELLÄ








11.  Jos et valmistumishetkelläsi ollut töissä, kuinka pitkä
aika valmistumishetken jälkeen kului siihen, kun aloitit
ensimmäisessä työssä?
Aloitin ensimmäisen työn _____ v _____ kk valmistumiseni
jälkeen.




Seuraavat kysymykset (12–18) koskevat ensimmäistä
työpaikkaasi vuonna 2002 suorittamasi tutkinnon jälkeen.
Kyseinen työ on voinut alkaa jo ennen valmistumishetkeä.
12.  Mikä oli ensimmäisen työpaikkasi työsuhteen luonne?
1 Vakituinen kokopäivätyö
2 Määräaikainen kokopäivätyö
3 Osa-aikatyö, _____ tuntia/viikko
4 Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer
5 Työllistetty/työharjoittelu
13.  Mikä oli ensimmäinen päätyönantajasi?
1 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö (esim. Suomen Posti
Oyj, Oy Yle Ab), yli 249 työntekijää
2 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 250 ja yli 49
työntekijää
3 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 50 työntekijää
4 Kunta, kuntayhtymä, kuntien liikelaitos,
ammattikorkeakoulu
5 Valtio, valtion liikelaitos
6 Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen
julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö (esim. Eläketurva-
keskus, Työterveyslaitos, Kela, Suomen Pankki)
7 Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms.
8 Muu,mikä?_______________________________
14.  Millä paikkakunnalla ensimm. työpaikkasi sijaitsi?
___________________________________________________
15.  Mikä seuraavista kuvaa parhaiten ensimmäisen
päätyösi tehtävien luonnetta? Valitse yksi vaihtoehto.
1 Tutkimus
2 Opetus tai kasvatus
3 Johto- ja esimiestehtävät
4 Konsultointi tai koulutus
5 Asiakastyö/potilastyö
6 Markkinointi ja myynti
7 Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät
8 Viestintä- ja mediatyö




13 Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät
14 Muu, mikä? ____________________________________
16.  Mikä oli ensimmäisen työpaikan ammatti-, tehtävä- tai
virkanimikkeesi?
___________________________________________________
17.  Oliko ylempi (alempi) korkeakoulututkinto
vaatimuksena ensimmäiseen työpaikkaasi?
1  Ei 2  Kyllä 3  En tiedä
18.  Miten hyvin pystyit hyödyntämään yliopistossa
oppimiasi asioita ensimmäisessä työssäsi?
1 En voinut hyödyntää juuri lainkaan.
2 Jonkin verran / osittain.
3 Hyödynsin jatkuvasti.
TILANNE TÄLLÄ HETKELLÄ




3 Osa-aikatyö _____ tuntia/viikko
4 Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer
5 Työllistetty/työharjoittelu
6 Työtön työnhakija, edell. työ päättyi (kk/v):____/____
7 Työvoimakoulutus tai vastaava
8 Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan)
9 Perhevapaa (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa)
10 Muu, mikä?_______________________________________
Vastaa seuraaviin kysymyksiin NYKYISEN PÄÄTYÖSI perus-
teella. Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, vastaa sen työ-
paikan perusteella, josta jäit vapaalle. Jos olet yrittäjä, amma-
tinharjoittaja tai freelancer, vastaa kysymyksiin soveltuvin osin.
Jos et ole tällä hetkellä töissä tai et ollut töissä jäädessäsi esim.
perhevapaalle, voit siirtyä viimeiselle sivulle kysymykseen 34.
20.  Mikä on päätyönantajasi?
1 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö (esim. Suomen Posti Oyj,
Oy Yle Ab), yli 249 työntekijää
2 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 250 ja yli 49
työntekijää
3 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 50 työntekijää
4 Kunta, kuntayhtymä, kuntien liikelaitos,
ammattikorkeakoulu
5 Valtio, valtion liikelaitos
6 Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen
julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö (esim. Eläketurva-
keskus, Työterveyslaitos, Kela, Suomen Pankki)
7 Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms.
8 Muu, mikä?________________________________
21.  Millä paikkakunnalla työpaikkasi sijaitsee?
____________________________________________________
22.  Mikä seuraavista kuvaa parhaiten päätyötäsi tällä
hetkellä? Valitse yksi vaihtoehto.
1 Tutkimus
2 Opetus tai kasvatus
3 Johto- ja esimiestehtävät
4 Konsultointi tai koulutus
5 Asiakastyö/potilastyö
6 Markkinointi ja myynti
7 Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät
8 Viestintä- ja mediatyö




13 Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät
14 Muu, mikä?_______________________________________
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23.  Mikä on ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi?
__________________________________________
24.  Mitä kautta sait tiedon nykyisestä työpaikastasi?
Valitse yksi vaihtoehto.
1 Yrityksen tai organisaation omat Internet-sivut
2 Työministeriön www.mol.fi -sivusto
3 Muu Internet-palvelu
4 Yliopisto (ainelaitos/tiedek./ura- ja rekrytointipalvelut)
5 Työvoiman vuokraus- tai välityspalvelu tms.
6 Työvoimatoimisto ja/tai työllistäminen
7 Lehti-ilmoitus
8 Kysyin työmahdollisuuksia suoraan työnantajilta
9 Työnantaja ilmoitti minulle paikasta henkilökohtaisesti
10 Suhdeverkoston kautta (ystävät, tuttavat, sukulaiset jne.)
11 Työllistin itse itseni (yrittäjyys tms.)
12 Muuta kautta, miten?
 _______________________________________________
25.  Oliko ylempi (alempi) korkeakoulututkinto
vaatimuksena nykyiseen työhösi?
1  Ei 2  Kyllä 3  En tiedä
26.  Miten hyvin voit hyödyntää yliopistossa oppimiasi
asioita nykyisessä työssäsi?
1 En voi hyödyntää juuri lainkaan.
2 Jonkin verran / osittain.
3 Hyödynnän jatkuvasti.
27.  Miten hyvin nykyinen työsi vastaa vaativuustasoltaan
yliopistollista koulutustasi?
1 Työn vaativuustaso on koulutustasoani selvästi alhaisempi.
2 Työn vaativuustaso on koulutustasoani osittain alhaisempi
3 Työ vastaa hyvin koulutustasoani.
4 Työ on koulutukseeni nähden vaativampaa.
28.  Mikäli työ ei vastaa hyvin koulutustasoasi, mikä on
tärkein syy työn vastaanottamiseen?
Valitse yksi vaihtoehto.
1 Jatkan työssä, jossa olin jo ennen valmistumistani.
2 En ole saanut koulutustasoani vastaavaa työtä.
3 Työ on mielenkiintoisempaa.
4 Palkka ja/tai työehdot ovat paremmat.
5 Muu koulutus on ohjannut minut nykyisiin tehtäviini.
6 En ole halunnut toimia koulutustasoani vastaavissa töissä.
7 Muu syy, mikä?
_______________________________________________
29.  Minkä suuruinen on/oli bruttopalkkasi syyskuussa
2007 säännölliset lisät, luontoisetujen verotusarvot ja
ylityökorvaukset mukaan lukien?
Jos olet yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer, merkitse
keskimääräisen kuukausitulosi suuruus.
_____________________€/kk
30.  Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien
väittämien perusteella:
Ympyröi sopivin vaihtoehto:
1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = hieman eri mieltä,
4 = hieman samaa mieltä, 5 = samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä
1   Työni on mielenkiintoista. 1 2 3 4 5 6
2   Työni mahdollistaa uralla
     etenemisen. 1 2 3 4 5 6
3   Työni mahdollistaa osaamiseni
     kehittämisen. 1 2 3 4 5 6
4   Työtehtäväni ovat monipuolisia. 1 2 3 4 5 6
5   Työni on itsenäistä ja
     vastuullista. 1 2 3 4 5 6
6   Työni tarjoaa sopivasti haasteita. 1 2 3 4 5 6
7   Työni on henkisesti liian
     kuormittavaa. 1 2 3 4 5 6
8   Työtä on liikaa. 1 2 3 4 5 6
9   Työsuhteeni jatkuvuus on
     epävarmaa. 1 2 3 4 5 6
10 Pystyn pitämään tasapainossa
     työn ja muut elämänalueet. 1 2 3 4 5 6
11 Olen tavoitteideni mukaisella
     työuralla. 1 2 3 4 5 6
Vastaa kysymyksiin 31–33, jos olet tällä hetkellä
määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa. Muussa tapauksessa
siirry suoraan kysymykseen 34.
31.  Mikä on tärkein peruste työ- tai virkasuhteesi
määräaikaisuuteen? Valitse yksi vaihtoehto.
1 Työn luonne (esim. projekti- tai kausiluontoisuus)
2 Sijaisuus
3 Avoimen viran/toimen hoito
4 Tehtävää ei ole haluttu vakinaistaa.
5 Työ on määräaikainen omasta aloitteestani.
6 En tiedä työni määräaikaisuuden perustetta.
7 Muu, mikä?
________________________________________________
32.  Kuinka pitkäksi ajaksi nykyinen määräaikainen työ- tai
virkasuhteesi on solmittu?
     ____ v ____ kk
33.  Oletko valmistumisesi jälkeen ollut useissa peräkkäisissä
määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa saman työnantajan
palveluksessa?
1  En 2   Kyllä, lukumäärä: ________
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YLIOPISTOKOULUTUKSEN MERKITYS
34.  Miten tyytyväinen olet vuonna 2002 suorittamaasi
tutkintoon työurasi kannalta?
Ympyröi sopivin vaihtoehto:
1 = erittäin tyytymätön
2 = tyytymätön
3 = hieman tyytymätön
4 = melko tyytyväinen
5 = tyytyväinen







35. Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä
työelämävalmiuksia? Jos et ole tällä hetkellä työelämässä, arvioi viimeisimmän työpaikkasi mukaan. Ympyröi jokaisesta
sopivimmat vaihtoehdot.
Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot Miten hyvin yliopisto-opiskelu
ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia?
1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä,      1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti,
  3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä,     3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,
  5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä     5 = hyvin, 6 = erinomaisesti
1 Oman alan teoreettinen osaaminen     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
2 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
3 Tiedonhankintataidot     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
4 Ongelmanratkaisutaidot     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
6 Neuvottelutaidot     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
-----------------------------------------------------------
7 Organisointi- ja koordinointitaidot     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
8 Esimiestaidot     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
9 Projektinhallintataidot     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
10 Lainsäädännön tuntemus     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
11 Taloussuunnittelu ja budjetointi     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
12 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
-----------------------------------------------------------
13 Tieto- ja viestintätekniikan taidot     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
14 Viestintä suomen kielellä     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
15 Viestintä ruotsin kielellä     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
16 Viestintä englannin kielellä     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
17 Viestintä muilla kielillä, millä?     1    2    3    4    5    6 1    2    3    4    5    6
___________________________________
36. Mikä on nykyisen päätyönantajasi nimi? (vapaaehtoinen)
Työnantajien nimiä hyödynnetään opiskelijoiden uraohjauksessa konkreettisina esimerkkeinä työnantajista ja aloista, joihin tietyn
alan opiskelijoita on työllistynyt.
______________________________________________________________________________________________________
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